


















Les	 États	 décentralisés	 tels	 que	 les	 fédérations	 connaissent-ils	 en	 moyenne	 une	
croissance	économique	plus	élevée	que	les	États	unitaires	?	Le	lien	entre	fédération	






la	 décentralisation	 fiscale	 et	 la	 croissance	 (Thiessen,	 2003	;	 Stansel,	 2005	;	 Iimi,	
2005	;	 OCDE,	 2014).	 Les	 raisons	 sous-jacentes	 expliquant	 pourquoi	 la	
décentralisation	 serait	 efficace	 sont	 toutefois	 difficiles	 à	 cerner.	 Bruekner	 (2006)	
suggère	 que	 la	 décentralisation	 fiscale	 permet	 d’augmenter	 les	 incitatifs	 à	







Bodman	 (2011)	 démontrent	 par	 exemple	 que	 les	 États	 unitaires	 ont	 des	 taux	 de	











Bien	 que	 depuis	 la	 publication	 des	 travaux	 d’Oates	 (1993)	 la	 décentralisation	
budgétaire	occupe	une	place	essentielle	dans	les	politiques	de	développement,	nous	
constatons	 que	 le	 lien	 entre	 croissance	 économique	 et	 décentralisation	 n’est	 pas	
encore	 totalement	compris.	 La	 tendance	à	 la	 centralisation	des	 finances	publiques	
pour	 pallier	 les	 effets	 de	 la	 crise	 de	 2008	 démontre	 aussi	 que	 certains	 États	 ont	
préféré	d’autres	moyens	pour	 stimuler	 leur	 croissance	 (Peterson	et	Nadler,	 2014).	
Par	 exemple,	 l’Espagne	 a	 accordé	 des	 transferts	 monétaires	 conditionnels	 aux	
communautés	 autonomes	 afin	 de	 contrôler	 davantage	 la	 croissance	 de	 leurs	
dépenses.	 De	 prochaines	 recherches	 devraient	 donc	 se	 pencher	 sur	 les	
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